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Una nueva estrella en el cielo de París 
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Título: Una nueva estrella en el cielo de París. 
Resumen 
Este verano tuve la oportunidad de ver en concierto a Zaz. Cantante francesa que a través de su música nos hace emocionarnos y 
bailar. Su compromiso, su mestizaje musical y su colaboración con otros cantantes, hacen de esta cantante una persona muy 
especial que todos debemos descubrir. Hace solo tres años, era una perfecta desconocida. Hoy rompe las taquillas en medio 
mundo. Zaz protagoniza uno de esos raros fenómenos mediáticos para los que no resulta fácil encontrar explicación. 
Palabras clave: Musica, cancion francesa. 
  
Title: A new star in the sky of Paris. 
Abstract 
This summer I had the opportunity to see Zaz concert. French singer who through his music and dancing makes us thrill. His 
commitment, his musical miscegenation and its collaboration with other singers, make this singer a very special person that we all 
must discover. Only three years ago, it was a perfect stranger. Today breaks the box office halfway around the world. Zaz starring 
one of those rare media phenomena for which no explanation is easy to find. 
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 Este verano tuvimos la gran suerte en Murcia, más concretamente en Cartagena de contar en el Festival de La Mar de 
Música con la presencia y la voz de una gran cantante francesa, Zaz, el 21 de julio en el auditorio Parque Torres, donde nos 
presentó su último Álbum “Paris” 
La ciudad de Cartagena ha sido desde siempre un  lugar donde se mestizaron culturas y civilizaciones por su situación 
estratégica del puerto de la ciudad en el litoral de Murcia. Su patrimonio arqueológico es único y ofrece a través de los 
restos de la muralla Púnica o los vestigios romanos, paleocristianos y bizantinos, un viaje a través los siglos. Además, 
gozando de un clima privilegiado, el municipio de Cartagena se destaca por sus paisajes entre mar y montañas, entre 
espacios naturales y playas conocidas como las mejores del litoral mediterráneo español. En este marco se realiza en el 
mes de julio este festival con una duración de una semana.  
Esta cantante reconocida mundialmente, es un fenómeno de popularidad y sus canciones se escuchan y reconocen en 
todo el mundo. Zaz fusiona la chanson francesa con el jazz , el soul y la música acústica.  
Entre sus influencias musicales se encuentran 'Las Cuatro Estaciones' 
de Vivaldi, cantantes de jazz como Ella Fitzgerald, y otros cantantes 
como Enrico Macias, Bobby McFerrin y Richard Bona, así como ritmos 
africanos, latinos y cubanos. Sus primeros pasos los inició como cantante 
en la orquesta Izar-Adatz ("estrella fugaz" en euskera), con la que se 
entrenó en giras por todas las fiestas populares del Sudoeste francés y  
recorrió medio País Vasco versionando a Whitney Houston.  
 “Entré en un grupo de baile que era como una troupe ambulante, 
había cantantes y bailarines y las actuaciones duraban de cuatro a cinco 
horas. Desmontábamos el escenario y nos volvíamos al autobús a 
dormir, no había literas, ni camerinos. Así fue durante dos años, hasta 
que empecé a aburrirme y pensé: me tengo que ir de aquí. Y me fui”. Su 
destino no podría ser otro: “París, la gran ciudad. Mis amigos parisinos 
me decían: 'Olvídate del sueño parisino'. Y tenían razón. Al principio me 
sentí muy sola, hasta que conocí a unos raperos llamados Le Quatre P”. 
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En 2006 Zaz decide marchar a París, se instala  y comienza a actuar, junto 
a sus amigos, Germain y Mister T, en pequeños locales, piano-bar y en las 
calles del barrio de Montmartre, animando a los miles de turistas que 
acuden a diario a visitar la ciudad, por ejemplo, el Sacré Coeur o la plaza del 
Tertre,  como podemos ver en su video “Je veux”, segundo tema de su 
primer álbum, que fue lanzado al mercado el 10 de mayo de 2010, donde 
nos recrea y nos hace formar parte de este momento de su vida. Con este 
tema saltó a la fama, cumpliendo así un sueño que desde pequeña tenía 
muy claro. Francia descubrió una voz ronca y una poderosa mujer joven que 
canta palabras sencillas sobre melodías pegadizas. Su éxito superó las 
fronteras de Francia, vendiendo en varios países como Alemania y Turquía. 
En 2011, se unió al conjunto benéfico Les Enfoirés, 
un grupo de artistas y personalidades públicas 
francesas o francófonos , que cantan  en beneficio de 
la asociación Restos du Cœur con el  fin de distribuir 
gratuitamente alimentos a las clases de menor poder 
adquisitivo. Fue Coluche quien en 1986 tuvo esta 
iniciativa, y Jean-Jacques Goldman compuso la 
Canción que más de cuarenta personajes cantaron 
más tarde con este fin benéfico. Zaz sigue siendo 
actualmente una mujer comprometida no sólo con su 
participación con Les Enfoirés. Comprometida 
socialmente, Zaz aspira a vivir plenamente hasta los 
650 años: “Lo que no voy a ser nunca es una diva 
vieja y malhumorada”. 
 Llega el álbum “Recto Verso”, anunciado y promocionado con la canción “On ira”, 
que fue sin duda uno de los más esperados de 2013. Zaz se une de nuevo con 
Kerredine Soltani, productor musical que la descubrió a Zaz y es el autor Volo quien 
firma sus canciones. Con este disco se  descubres el anverso y el reverso de Zaz, su 
cara y su cruz: “Quiero que se me tome en mi totalidad, porque a veces la gente, 
cuando sales en los medios, te dicen que eres de tal o cual manera y quieren 
etiquetarte y eso es irritante, porque yo soy de una manera o de otra depende de los 
días, a veces puedo ser muy introvertida, a veces extrovertida... La vida está llena de 
contradicciones, como la de que un ecologista tenga que coger su coche a diario para 
poder hacer bien su trabajo de ecologista”..  No podemos olvidar la balada "Si", escrita 
por Jean-Jacques Goldman, conmovedora, en la que la voz de Zaz nos hace sentir 
multitud de emociones. 
En 2014 sale su álbum Paris, que incluye el exitazo “Paris sera toujours Paris”, que cantaba Maurice Chevalier durante la 
ocupación nazi, y en el que hace dúos con otros cantantes francófonos, incluyendo el gran Charles Aznavour. Este último 
ha dicho de Zaz: “Tiene un atractivo natural, es capaz de cantar cualquier cosa, te llega hasta dentro y puede llegar tan 
lejos como quiera”. Quincy Jones, que también ha colaborado en el disco, afirmó: 
“Tiene esa raíz de blues en su voz que cualquiera diría que ha salido de un ghetto”. La 
embajadora del buenrollismo acaba de grabar una nueva versión de Sous le ciel de 
Paris—incluida en su último disco junto a Pablo Alborán: “Cuando le vi pensé que era 
apenas un niño guapo y le pedí en broma que me enseñara sus abdominales, pero 
luego me di cuenta de que es un tipo que ha trabajado duro”. 
En este disco, la artista francesa canta sobre su amor por la ciudad de la luz, la 
misma que la vio nacer como artista. Fiel al estilo que ha cultivado desde el inicio de su 
carrera, se ha atrevido a experimentar con la fusión de sonidos, combinando la 
chanson francesa con géneros como el jazz, el swing y el tango. 
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